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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Обеспечение высоких и устойчивых темпов роста экономики Республики Беларуси невозможно без 
наличия эффективной банковской системы. В настоящее время являясь высокотехнологичным, банковский 
бизнес в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям как на макро-, так и микро- 
уровнях. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией 
кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных ком-
пьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых бан-
ковских продуктов и услуг. 
Одним из основных условий формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентиро-
ванного на реальную экономику и на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских 
услугах, является высокий уровень корпоративного управления. Это предъявляет новые требования к 
полноте и качеству подготовки специалистов высшей квалификации направления «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит в банках». 
Важную роль в учебном процессе играет курсовая работа, которая представляет собой форму самостоя-
тельной исследовательской работы. К выполнению курсовой работы по организации деятельности банка 
студент приступает после усвоения теоретического материала дисциплины, изучения рекомендованной 
литературы и ознакомления с практикой осуществления операций и оказания услуг в банке. 
Курсовая работа подводит итоги изучения дисциплины «Организация деятельности банка». 
Цели курсовой работы: расширение и углубление знаний по дисциплине; приобретение навыков работы 
с нормативными документами, экономической литературой, самостоятельной исследовательской работы, 
сбора материала, его проверки, группировки, обработки и анализа; обобщение полученных результатов в 
выводах и предложениях, направленных на выявление резервов повышения эффективности банковской де-
ятельности, путей ее развития и совершенствования. 
Курсовая работа выполняется по плану, составленному студентом и утвержденному научным руководи-
телем. В данное пособие включены примерные планы по каждой теме курсовой работы. План может быть 
доработан или изменен с согласия научного руководителя. 
Курсовая работа состоит из теоретической и практической частей. 
В теоретической части курсовой работы должны быть отражены основные теоретические вопросы ис-
следуемых банковских операций: их экономическая сущность, значение, классификация, источники ин-
формации и методика оценки. Теоретической основой курсовой работы являются источники современной 
отечественной и зарубежной экономической литературы (нормативные документы, учебники, учебные по-
собия, монографии, публикации в сборниках научных трудов и периодических изданиях и т. д.). Изучение 
литературы целесообразно начинать с учебников, пособий, в которых наиболее подробно рассматривают-
ся изучаемые темы. 
Для облегчения поиска других литературных источников следует пользоваться библиотечными катало-
гами, библиографическими указателями, возможностями электронной библиотеки, сетью Интернет. В 
электронной библиотеке с помощью компьютера возможен заказ библиографического перечня по теме 
курсовой работы исходя из ключевых слов. Электронная библиотека представляет собой аналог библио-
течных печатных изданий в электронном виде. Это позволяет осуществлять практически мгновенный 
поиск любого имеющегося в библиотеке печатного издания по заданным пользователем критериям (тема-
тика поиска, фамилия автора, где опубликовано, кем издано, код издания, ключевые слова и др.) с воз-
можностью распечатки списка подобранной литературы на принтере. Электронные каталоги обновляются 
по мере поступления литературы в библиотеку. 
Для поиска законодательных и нормативных документов по теме исследования целесообразно пользо-
ваться электронным ресурсом «Консультант Плюс: Беларусь», используя систему поиска по ключевым 
словам, названию, законодательному органу, принявшему документ, номеру и дате принятия документа. 
Практическая часть курсовой работы включает оценку состояния и эффективности изучаемых банков-
ских операций и услуг, проведение по данным банковской отчетности анализа выполнения плана, структу-
ры и динамики изучаемых показателей, их факторного анализа, установление их влияния на результаты и 
финансовое состояние банка, определение резервов повышения качества и эффективности исследуемых 
операций. 
Для выполнения практической части курсовой работы студент собирает в банке необходимый материал: 
локальные нормативные документы, плановые данные, первичные документы, бухгалтерскую, пруденци-
альную и статистическую отчетность. 
Собранный теоретический материал и практическая информация, необходимые расчеты показателей, а 
также расчеты влияния факторов систематизируются на рисунках, графиках, диаграммах, в аналитических 
таблицах, размещаемых в основной части работы. 
Образцы графического и табличного представлений даны в приложении А. 
Методика расчета показателей оценки эффективности отдельных операций банка и банковской дея-
тельности (методика расчета и экономическая интерпретация) представлена в таблицах, размещенных в 
приложении Б данного пособия. 
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Курсовая работа по организации деятельности банка состоит из введения, основной части, разделенной 
на разделы, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Во введении необходимо обосновать выбор темы курсовой работы и ее актуальность, определить цель 
и задачи работы, предмет, объект и период исследования, теоретическую основу работы, а также методы, 
приемы и способы исследования. Раскрывая объект исследования, следует указать его название согласно 
учредительным документам, кратко раскрыть основные задачи и направления деятельности, перспективы 
развития. Для этого целесообразно использовать данные устава банка (положения о филиале, отделении), 
учетной политики, бизнес-плана, пояснительной записки к годовому отчету. 
Основная часть курсовой работы должна раскрывать экономическую сущность, значение и классифи-
кацию рассматриваемых операций, порядок их организации в исследуемом банке; содержать данные, от-
ражающие основные результаты их оценки; включать обоснование выбора используемой методики, прие-
мов и способов исследования, выводы по его результатам, направления совершенствования и развития 
изучаемых банковских операций. Обязательным элементом должен быть критический подход к вопросам, 
рассматриваемым в работе, в том числе по организации изучаемых операций в банке, на материалах кото-
рого выполнена курсовая работа. 
Методика анализа и результаты проведенной оценки излагаются в виде сочетания текста, таблиц, ри-
сунков, графиков, диаграмм. В конце каждого раздела приводятся выводы по результатам исследования. 
Заключение включает в себя краткие выводы по результатам выполненной курсовой работы, оценку 
полноты решения поставленных задач, рекомендации по совершенствованию организации банковской де-
ятельности и повышению ее эффективности. 
Приложения к курсовой работе подбираются в логической последовательности их использования в тек-
сте курсовой работы. Состав приложений зависит от темы и содержания курсовой работы. В приложения 
рекомендуется помещать материалы, связанные с выполненной работой, которые не включены в основную 
часть (например, бухгалтерскую и статистическую отчетность, первичные учетные документы, регистры 
аналитического и синтетического учета и др.). 
Курсовая работа по дисциплине «Организация деятельности банка» должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению дипломных работ в вузе, изложенными в учебно-
методическом пособии по подготовке, оформлению и представлению к защите дипломных работ, рекомен-
дованном к использованию научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский торго-
во-экономический университет потребительской кооперации» (протокол № 3 от 9 февраля 2010 г.). Ти-
тульный лист курсовой работы оформляется согласно образцу, приведенному в приложении В. 
Авторами отдельных разделов являются: 
 М. С. Шидловская (рекомендуемые планы курсовых работ (темы 57–74); 
 Р. С. Лысюк (рекомендуемые планы курсовых работ (темы 1–27); 
 Ю. В. Харитонова (пояснительная записка, примерная тематика курсовых работ, рекомендуемые пла-
ны курсовых работ (темы 28–56), список рекомендуемой литературы, приложения). 
 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Банковская система Республики Беларусь: современное состояние, проблемы и перспективы разви-
тия. 
2. Интеграция белорусских банков в мировую банковскую систему: тенденции и перспективы. 
3. Мировая банковская система в условиях глобализации мирового финансового рынка. 
4. Национальный банк Республики Беларусь: цели, задачи, функции и операции. 
5. Регулирование деятельности банков: инструменты и основные направления на современном этапе 
развития. 
6. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты и основные ее направления. 
7. Формирование ресурсной базы банка и оценка эффективности ее использования. 
8. Пассивные операции банка: организация, оценка эффективности и тенденции развития. 
9. Капитал банка: оценка эффективности использования и достаточности. 
10. Рынок межбанковских кредитов: организация, оценка состояния и тенденции развития. 
11. Привлеченные ресурсы банка и оценка эффективности их использования. 
12. Вкладные (депозитные) операции банка: организация, оценка эффективности и направления разви-
тия. 
13. Операции банка по счетам физических лиц: организация, оценка эффективности и направления раз-
вития. 
14. Депозитная политика банка: элементы и основные ее направления. 
15. Банковские документарные операции в форме аккредитивов: организация, преимущества и недо-
статки, направления развития. 
16. Банковские операции по расчетам в форме инкассо: организация, преимущества и недостатки, 
направления развития. 
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17. Расчеты посредством банковских переводов: организация и направления совершенствования. 
18. Активные операции банка: организация, оценка эффективности и тенденции развития. 
19. Операции предоставления банком денежных средств в форме кредита: организация, оценка эффек-
тивности и направления развития. 
20. Качество кредитного портфеля банка: критерии оценки и резервы повышения. 
21. Банковское жилищное кредитование: организация, оценка состояния и направления развития. 
22. Инвестиционное кредитование в банке: организация, оценка эффективности и направления разви-
тия. 
23. Факторинговые операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
24. Лизинговые операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
25. Оценка кредитоспособности клиентов банка и направления ее совершенствования. 
26. Кредитная политика банка: элементы и основные ее направления. 
27. Операции предоставления денежных средств в форме кредита корпоративным клиентам банка: ор-
ганизация, оценка эффективности и направления совершенствования. 
28. Операции предоставления банком денежных средств в форме кредита физическим лицам: органи-
зация, оценка эффективности и направления развития. 
29. Работа банка с проблемными кредитами: организация, современное состояние и направления со-
вершенствования. 
30. Трастовые операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
31. Гарантийные операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
32. Операции банка с ценными бумагами: организация, оценка эффективности и направления развития. 
33. Валютные операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
34. Валютно-обменные операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
35. Наличное денежное обращение в Республики Беларусь: организация, оценка состояния и тенденции 
развития. 
36. Платежная система Республики Беларусь: организация, состояние и тенденции развития. 
37. Кассовые операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
38. Операции банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями: организация, оценка эффектив-
ности и направления развития. 
39. Операции банка с пластиковыми карточками: организация, оценка эффективности и направления 
развития. 
40. Розничные операции банка: организация, оценка эффективности и направления развития. 
41. Межбанковские расчеты: организация, оценка состояния и направления развития. 
42. Международные расчеты: организация, оценка состояния и направления развития. 
43. Риски банковской деятельности: способы оценки, управление и пути минимизации. 
44. Кредитный риск: способы оценки, управление и пути минимизации. 
45. Операционный риск: способы оценки, управление и пути минимизации. 
46. Ликвидность банка: способы оценки и резервы ее повышения. 
47. Финансовая устойчивость банка: методики оценки и резервы повышения. 
48. Формирование доходов банка и резервы их повышения. 
49. Расходы банка и пути их оптимизации. 
50. Прибыль и рентабельность работы банка, резервы их повышения. 
51. Рейтинговая оценка деятельности банка: компоненты и основные методики. 
52. Риск-менеджмент в банке: формирование, оценка качества и тенденции развития. 
53. Банковский менеджмент: особенности организации и основные направления. 
54. Процентная политика банка: цели, инструменты и основные направления. 
55. Финансовое состояние банка: методики оценки и резервы его укрепления. 
56. Налогообложение банков: особенности, оценка и направления совершенствования. 
57. Надзор за деятельностью банков: состояние, перспективы развития. 
58. Надзор за соблюдением нормативов безопасного функционирования, пути его совершенствования. 
59. Надзор за банковской деятельностью на консолидированной основе, пути развития. 
60. Контактный надзор за деятельностью банков и необходимость его совершенствования. 
61. Финансовый надзор, его развитие в современных условиях. 
62. Надзор за состоянием внутреннего контроля в банке. 
63. Надзор за соблюдением требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету и отчетности, его со-
вершенствование. 
64. Контроль за консолидированной пруденциальной отчетностью о деятельности банковской группы и 
банковского холдинга, пути его совершенствования. 
65. Надзорная оценка банка Национальным банком Республики Беларусь по результатам комплексной 
проверки, пути совершенствования. 
66. Надзорная оценка достаточности нормативного капитала, пути ее совершенствования. 
67. Надзорная оценка банковских рисков.  
68. Надзорная оценка кредитного риска. 
69. Надзорная оценка риска ликвидности. 
70. Надзорная оценка рыночного риска. 
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71. Надзорная оценка прибыльности (доходности) деятельности банка. 
72. Надзор за организацией корпоративного управления в кредитных учреждениях. 
73. Надзор за легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористи-
ческой деятельности. 
74. Надзор за платежной системой и методологические аспекты его организации. 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Банковская система Республики Беларусь:  
современное состояние, проблемы и перспективы  
развития 
 
Введение. 
1. Банковская система Республики Беларусь и этапы ее становления. 
1.1. Модель построения банковской системы в Республике Беларусь и этапы ее развития. 
1.2. Банковская деятельность в Республике Беларусь и ее принципы. 
1.3. Правовое обеспечение деятельности банков. 
2. Банковская система Республики Беларусь на современном этапе развития. 
2.1. Современные макроэкономические условия функционирования экономики и денежно-кредитной 
сферы. 
2.2. Показатели деятельности банковской системы Республики Беларусь. 
2.3. Проблемы и перспективы развития банковского сектора экономики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 2. Интеграция белорусских банков в мировую  
банковскую систему: тенденции и перспективы 
 
Введение. 
1. Банковская система Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития. 
1.1. Условия развития и современное состояние банковского сектора экономики Республики Беларусь. 
1.2. Проблемы и перспективы развития банковской системы Республики Беларусь. 
1.3. Роль иностранных инвестиций в деятельности белорусских банков. 
2. Мировая банковская система в современных условиях развития. 
2.1. Состояние и перспективы развития мировой банковской системы в условиях мирового финансово-
го кризиса. 
2.2. Условия и направления развития банковских систем стран СНГ. 
2.3. Взаимодействия банковской системы Республики Беларусь и мировой банковской системы, пер-
спективы сотрудничества. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 3. Мировая банковская система в условиях глобализации  
мирового финансового рынка 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты деятельности мировой банковской системы. 
1.1. Этапы развития мировой банковской системы. 
1.2. Международные банковские организации и их роль в развитии мировой экономики. 
1.3. Базельский комитет и его полномочия регулирования мировой банковской системы. 
2. Мировая банковская система на современном этапе развития 
2.1. Структура и деятельность международных валютно-финансовых организаций. 
2.2. Причины возникновения мирового финансового кризиса и пути его преодоления. 
2.3. Проблемы и перспективы развития мировой банковской системы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 4. Национальный банк Республики Беларусь: цели,  
задачи, функции и операции 
 
Введение. 
1. Роль и значение Национального банка в обеспечении финансовой стабильности банковской системы 
Республики Беларусь. 
1.1. Правовой статус, цели и функции Национального банка Республики Беларусь. 
1.2. Особенности функционирования и правовое обеспечение деятельности Национального банка Рес-
публики Беларусь. 
1.3. Операции Национального банка Республики Беларусь. 
1.4. Взаимодействия Национального банка Республики Беларусь с мировой финансовой системой. 
2. Регулирование деятельности банков Национальным банком Республики Беларусь. 
2.1. Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 
2.2. Меры воздействия, применяемые Национальным банком к банкам Республики Беларусь. 
2.3. Надзор за деятельностью банков. 
2.4. Пути повышения финансовой стабильности банковской системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 5. Регулирование деятельности банков: инструменты  
и основные направления на современном этапе развития 
 
Введение. 
1. Основные направления регулирования деятельности банков. 
1.1. Роль и значение Национального банка в обеспечении стабильности банковской системы Республи-
ки Беларусь. 
1.2. Элементы системы государственного регулирования банков в обеспечении экономической без-
опасности страны. 
1.3. Зарубежный опыт регулирования банковской системы. 
2. Нормативы безопасного функционирования для банков. 
2.1. Нормативы капитала банка и его достаточности. 
2.2. Нормативы ликвидности банка. 
2.3. Нормативы рисков банковской деятельности. 
2.4. Направления совершенствования регулирования деятельности банков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 6. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты  
и основные ее направления 
 
Введение. 
1. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов. 
1.1. Сущность денежно-кредитной политики, ее цели, принципы и элементы. 
1.2. Роль Национального банка Республики Беларусь в проведении денежно-кредитной политики. 
1.3. Инструменты денежно-кредитной политики. 
2. Основные направления денежно-кредитной политики. 
2.1. Этапы развития денежно-кредитной системы Республики Беларусь. 
2.2. Задачи и приоритетные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 
2.3. Пути повышения устойчивости банковского сектора Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 7. Формирование ресурсной базы банка и оценка  
эффективности ее использования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования ресурсной базы банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение ресурсов банка. 
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1.2. Формирование банком собственных ресурсов. 
1.3. Формирование банком привлеченных ресурсов. 
1.4. Формирование банком заемных ресурсов. 
2. Оценка состояния и эффективности использования ресурсной базы банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики ресурсов. 
2.2. Оценка эффективности использования ресурсов. 
2.3. Направления совершенствования формирования ресурсной базы банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 8. Пассивные операции банка: организация, оценка  
эффективности и тенденции развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации пассивных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение пассивных операций банка. 
1.2. Организация операций формирования собственных средств. 
1.3. Организация операций формирования привлеченных и заемных средств. 
2. Оценка пассивных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики пассивных операций банка. 
2.2. Оценка эффективности пассивных операций банка. 
2.3. Направления развития пассивных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 9. Капитал банка: оценка эффективности использования  
и достаточности  
 
Введение. 
1. Капитализация как основа устойчивого функционирования банков. 
1.1. Экономическая сущность и функции капитала банка. 
1.2. Источники формирования капитала банка. 
1.3. Достаточность капитала банка. 
2. Оценка капитала банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики капитала банка. 
2.2. Оценка эффективности использования и достаточности капитала банка. 
2.3. Направления повышения капитализации банковской системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 10. Рынок межбанковских кредитов: организация,  
оценка состояния и тенденции развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования капитала банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение межбанковских кредитов. Рынок межбанков-
ских кредитов и его участники. 
1.2. Ставки межбанковских кредитов: виды и механизм формирования. 
1.3. Современное состояние рынка межбанковских кредитов в Республике Беларусь. 
2. Методологические аспекты организации рынка межбанковских кредитов в Республике Беларусь. 
2.1. Механизм совершения сделок на рынке межбанковских кредитов. 
2.2. Рефинансирование банков Национальным банком Республики Беларусь. 
2.3. Синдицированное кредитование банков. 
2.4. Тенденции развития рынка межбанковских кредитов в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 11. Привлеченные ресурсы банка и оценка  
эффективности их использования 
 
Введение. 
1. Привлеченные ресурсы банка и их роль в формировании его ресурсной базы. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение привлеченных ресурсов банка. 
1.2. Организация работы банка по привлечению средств клиентов. 
1.3. Привлечение ресурсов на межбанковском рынке. 
1.4. Формирование банком фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Рес-
публики Беларусь, и его роль. 
2. Оценка состояния и эффективности использования привлеченных ресурсов банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики привлеченных ресурсов. 
2.2. Оценка эффективности использования привлеченных ресурсов банка. 
2.3. Направления совершенствования привлечения ресурсов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 12. Вкладные (депозитные) операции банка:  
организация, оценка эффективности  
и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации вкладных (депозитных) операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация вкладных операций банка, их роль в формировании ре-
сурсной базы. 
1.2. Организация вкладных операций в банке. 
1.3. Система защиты банковских вкладов. 
2. Оценка вкладных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики вкладов. 
2.2. Оценка эффективности вкладных операций банка. 
2.3. Направления развития вкладных (депозитных) операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 13. Операции банка по счетам физических лиц:  
организация, оценка эффективности  
и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка по счетам физических лиц. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение привлеченных средств физических лиц. Виды 
банковских счетов, открываемых физических лицам. 
1.2. Организация операций банка по текущим (расчетным) и иным расчетным счетам физических лиц. 
1.3. Организация операций банка по вкладным (депозитным) счетам физических лиц. 
2. Оценка операций банка по счетам физических лиц. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики привлеченных средств физических лиц. 
2.2. Оценка эффективности операций банка по счетам физических лиц. 
2.3. Направления развития операций банка по счетам физических лиц. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 14. Депозитная политика банка: элементы и основные  
ее направления 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования депозитной политики банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение депозитной политики банка, принципы ее формирования. 
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1.2. Характеристика основных элементов депозитной политики банка. 
1.3. Связь депозитной, процентной и кредитной политики банка. 
2. Оценка депозитной политики банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики привлеченных ресурсов. 
2.2. Оценка эффективности использования привлеченных ресурсов. 
2.3. Направления совершенствования депозитной политики банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 15. Банковские документарные операции в форме  
аккредитивов: организация, преимущества  
и недостатки, направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации банковских документарных операций в форме аккредитивов. 
1.1. Экономическая сущность и виды аккредитивов, значение операций банка по расчетам в форме ак-
кредитива. 
1.2. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. 
2. Организация банковских документарных операций в форме аккредитивов. 
2.1. Организация операций банка с импортными аккредитивами. 
2.2. Организация операций банка с экспортными аккредитивами. 
2.3. Направления развития банковских документарных операций в форме аккредитивов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 16. Банковские операции по расчетам в форме инкассо:  
организация, преимущества и недостатки,  
направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации банковских операций по расчетам в форме инкассо. 
1.1. Экономическая сущность и виды инкассо, значение операций банка по расчетам в форме инкассо. 
1.2. Унифицированные правила по инкассо. 
2. Организация банковских операций по расчетам в форме инкассо. 
2.1. Организация операций банка по расчетам в форме документарного инкассо. 
2.2. Организация операций банка по расчетам в форме чистого инкассо. 
2.3. Направления развития банковских документарных операций в форме инкассо. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 17. Расчеты посредством банковских переводов:  
организация и направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации расчетов посредством банковских переводов. 
1.1. Экономическая сущность и виды банковских переводов, их значение. 
1.2. Виды, порядок открытия и ведения банковских счетов. 
1.3. Очередность исполнения платежей с текущих (расчетных) счетов клиентов. 
2. Организация расчетов посредством банковских переводов. 
2.1. Организация кредитовых банковских переводов. 
2.2. Организация дебетовых банковских переводов. 
2.3. Направления развития расчетов посредством банковских переводов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 18. Активные операции банка: организация, оценка  
эффективности и тенденции развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации активных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение активных операций банка. 
1.2. Организация операций по размещению денежных средств в депозиты Национального банка Рес-
публики Беларусь и драгоценные металлы. 
1.3. Инвестиции банка в ценные бумаги. 
1.4. Организация кредитных и иных активных операций в банке. 
2. Оценка активных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики активов. 
2.2. Оценка эффективности активных операций банка. 
2.3. Направления развития активных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 19. Операции предоставления банком денежных средств  
в форме кредита: организация, оценка  
эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций предоставления банком денежных средств в форме 
кредита. 
1.1. Экономическая сущность операций предоставления денежных средств в форме кредита, их клас-
сификация и роль в формировании доходов банка. 
1.2. Организация операций предоставления денежных средств в форме кредита субъектам хозяйствова-
ния. 
1.3. Организация операций предоставления денежных средств в форме кредита физическим лицам. 
1.4. Современное состояние рынка банковских кредитов в Республике Беларусь. 
2. Оценка операций предоставления банком денежных средств в форме кредита. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитов банка. 
2.2. Оценка эффективности операций предоставления банком денежных средств в форме кредита. 
2.3. Направления развития операций предоставления банком денежных средств в форме кредита. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Качество кредитного портфеля банка: критерии  
оценки и резервы повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки качества кредитного портфеля банка. 
1.1. Кредитный портфель банка: экономическая сущность, состав и значение оценки качества. 
1.2. Критерии оценки качества кредитного портфеля банка. 
1.3. Порядок формирования специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам банка. 
2. Оценка качества кредитного портфеля банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитного портфеля банка. 
2.2. Оценка рискованности кредитных операций. 
2.3. Оценка доходности кредитного портфеля. 
2.4. Пути повышения качества кредитного портфеля банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 21. Банковское жилищное кредитование: организация,  
оценка состояния и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации банковского жилищного кредитования в Республике Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение банковских жилищных кредитов. 
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1.2. Организация банковского жилищного кредитования в Республике Беларусь. 
1.3. История и тенденции развития банковского жилищного кредитования. 
2. Оценка состояния банковского жилищного кредитования. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитов банка на строительство и покупку жилья. 
2.2. Оценка эффективности банковского жилищного кредитования. 
2.3. Проблемы организации и направления совершенствования банковского жилищного кредитования в 
Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 22. Инвестиционное кредитование в банке: организация,  
оценка эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации инвестиционного кредитования в банках Республики Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность и значение банковского инвестиционного кредитования. Ресурсы инвести-
ционного кредитования банков. 
1.2. Организация инвестиционного кредитования в банке. 
1.3. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и использование в кредитном процессе. 
2. Оценка инвестиционного кредитования в банке. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики инвестиционных кредитов банка. 
2.2. Оценка эффективности инвестиционного кредитования. 
2.3. Направления совершенствования организации инвестиционного кредитования в банках Республи-
ки Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 23. Факторинговые операции банка: организация,  
оценка эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации факторинговых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение факторинговых операций банка. 
1.2. Организация в банке операций финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 
1.3. Мировой опыт организации факторинговых операций. 
2. Оценка операций финансирования под уступку денежного требования (факторинга) банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики операций финансирования под уступку денежного требова-
ния (факторинга). 
2.2. Оценка эффективности факторинговых операций банка. 
2.3. Направления развития факторинговых операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 24. Лизинговые операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации лизинговых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение лизинговых операций банка. 
1.2. Организация в банке лизинговых операций. 
1.3. Мировой опыт организации и современное состояние рынка лизинговых услуг. 
2. Оценка лизинговых операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики лизинговых операций. 
2.2. Оценка эффективности лизинговых операций банка. 
2.3. Направления развития лизинговых операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 25. Оценка кредитоспособности клиентов банка  
и направления ее совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности клиентов банка. 
1.1. Экономическая сущность кредитоспособности и ее значение в организации кредитного процесса. 
1.2. Способы оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования. 
1.3. Способы оценки кредитоспособности физических лиц. 
2. Оценка кредитоспособности клиентов банка как один из основных инструментов снижения кредит-
ного риска. 
2.1. Оценка качества кредитного портфеля банка с позиции риска. 
2.2. Оценка кредитоспособности субъектов хозяйствования в банке. 
2.3. Оценка кредитоспособности физических лиц в банке. 
2.4. Направления совершенствования оценки кредитоспособности клиентов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 26. Кредитная политика банка: элементы и основные  
ее направления 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования кредитной политики банка. 
1.1. Экономическая сущность, цели, функции и роль кредитной политики банка. 
1.2. Виды и теоретическая модель формирования кредитной политики банка. Взаимосвязь кредитной 
политики с другими элементами банковской политики. 
1.3. Направления кредитной политики банковского сектора экономики Республики Беларусь. 
2. Практические аспекты реализации кредитной политики банка. 
2.1. Оценка кредитной деятельности банка. 
2.2. Методологические аспекты формирования кредитной политики банка. 
2.3. Совершенствование кредитной политики банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 27. Операции предоставления денежных средств  
в форме кредита корпоративным клиентам банка:  
организация, оценка эффективности и направления  
совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций предоставления денежных средств в форме кредита 
корпоративным клиентам банка. 
1.1. Понятие и виды корпоративных клиентов, формирование корпоративной клиентской стратегии 
банка. 
1.2. Экономическая сущность, классификация и значение операций предоставления денежных средств 
в форме кредита корпоративным клиентам банка. 
1.3. Организация операций предоставления денежных средств в форме кредита корпоративным клиен-
там в банке. 
2. Оценка операций предоставления денежных средств в форме кредита корпоративным клиентам бан-
ка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитов банка, предоставленных корпоративным клиен-
там. 
2.2. Оценка эффективности операций предоставления банком денежных средств в форме кредита кор-
поративным клиентам. 
2.3. Направления совершенствования операций предоставления денежных средств в форме кредита 
корпоративным клиентам банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 28. Операции предоставления банком денежных средств  
в форме кредита физическим лицам: организация,  
оценка эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций предоставления банком денежных средств в форме 
кредита физическим лицам. 
1.1. Экономическая сущность операций предоставления денежных средств в форме кредита физиче-
ским лицам, их классификация и значение. 
1.2. Организация потребительского кредитования в банке. 
1.3. Организация жилищного кредитования физических лиц в банке. 
1.4. Современное состояние рынка розничных банковских кредитов в Республике Беларусь. 
2. Оценка операций предоставления банком денежных средств в форме кредита физическим лицам. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитов банка, предоставленных физическим лицам. 
2.2. Оценка эффективности операций кредитования физических лиц. 
2.3. Направления развития операций предоставления банком денежных средств в форме кредита физи-
ческим лицам. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 29. Работа банка с проблемными кредитами:  
организация, современное состояние и направления  
совершенствования  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации работы банка с проблемными кредитами. 
1.1. Экономическая сущность и классификация банковских кредитов. Критерии проблемности креди-
тов. 
1.2. Управление проблемной кредитной задолженностью в банке. 
1.3. Международный опыт решения проблемы «плохих» кредитов. 
2. Оценка работы банка с проблемными кредитами. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики проблемных кредитов банка, рискованности кредитных 
операций. 
2.2. Оценка влияния проблемных кредитов на эффективность кредитной деятельности банка. 
2.3. Направления совершенствования работы банка с проблемными кредитами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Трастовые операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации трастовых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды трастовых операций банка. 
1.2. Организация в банке операций доверительного управления  (траста). 
1.3. Мировой опыт организации трастовых операций. 
2. Оценка трастовых операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики операций доверительного управления (траста). 
2.2. Оценка эффективности трастовых операций банка. 
2.3. Направления развития трастовых операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 31. Гарантийные операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации гарантийных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды гарантийных операций банка. 
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1.2. Порядок предоставления и исполнения банковской гарантии. 
1.3. Мировой опыт организации гарантийных операций. 
2. Оценка гарантийных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики гарантийных операций банка. 
2.2. Оценка эффективности гарантийных операций банка. 
2.3. Направления развития гарантийных операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 32. Операции банка с ценными бумагами: организация,  
оценка эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с ценными бумагами. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение операций банка с ценными бумагами. 
1.2. Организация в банке активных операций с ценными бумагами. 
1.3. Организация в банке пассивных операций с ценными бумагами. 
2. Оценка операций банка с ценными бумагами. 
2.1. Оценка активных операций банка с ценными бумагами. 
2.2. Оценка пассивных операций банка с ценными бумагами. 
2.3. Направления развития операций с ценными бумагами в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 33. Валютные операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации валютных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение валютных операций банка. 
1.2. Организация в банке валютных операций. 
1.3. Валютная позиция как критерий риска валютных операций банка. 
1.4. Выполнение банком функций агента валютного контроля. 
2. Оценка валютных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики валютных операций банка. 
2.2. Оценка эффективности валютных операций банка. 
2.3. Направления развития валютных операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 34. Валютно-обменные операции банка: организация, оценка эффективности и направле-
ния развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации валютно-обменных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды валютно-обменных операций банка. Валютный рынок. 
1.2. Организация валютно-обменных операций на биржевом валютном рынке. 
1.3. Организация валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке. 
1.4. Особенности проведения банком операций с платежными документами. 
2. Оценка валютно-обменных операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики валютно-обменных операций банка. 
2.2. Оценка эффективности валютно-обменных операций банка. 
2.3. Направления развития валютно-обменных операций в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 35. Наличное денежное обращение в Республике  
Беларусь: организация, оценка состояния  
и тенденции развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации наличного денежного обращения. 
1.1. Экономическая сущность и значение наличного денежного обращения. 
1.2. Организация обращения наличных денег на территории Республики Беларусь. 
1.3. Современное состояние наличного денежного обращения в Республике Беларусь. 
2. Методологические аспекты организации наличного денежного обращения в банке. 
2.1. Организация работы банка с наличной национальной валютой. 
2.2. Особенности организации работы банка с наличной иностранной валютой. 
2.3. Оценка состояния наличного денежного обращения в банке. 
2.4. Тенденции развития наличного денежного обращения в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 36. Платежная система Республики Беларусь:  
организация, состояние и тенденции развития 
 
Введение. 
1. Платежная система и финансовая устойчивость экономики. 
1.1. Экономическая сущность, цели и компоненты платежной системы, ее роль в обеспечении стабиль-
ности финансовой системы государства. 
1.2. Нормативно-правовое регулирования функционирования платежной системы Республики Бела-
русь. 
1.3. Современное состояние платежной системы Республики Беларусь. 
1.4. Особенности функционирования платежных систем других государств. 
2. Методологические аспекты функционирования платежной системы Республики Беларусь. 
2.1. Организация расчетов в национальной валюте на территории Республики Беларусь. 
2.2. Организация расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь. 
2.3. Взаимодействие национальной платежной системы с зарубежными платежными системами. 
2.4. Проблемы, перспективы развития и пути повышения эффективности функционирования платежной 
системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 37. Кассовые операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации кассовых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды кассовых операций банка. 
1.2. Организация в банке приходных и расходных кассовых операций. 
1.3. Организации работы в банке с денежной наличностью при использовании банкоматов и платежно-
расчетных терминалов. 
1.4. Организация в банке инкассации денежной выручки и перевозки ценностей. 
2. Оценка кассовых операций банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кассовых операций. 
2.2. Оценка эффективности кассовых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования налично-денежного обращения и развития кассовых операций в 
банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 38. Операции банка с драгоценными металлами  
и драгоценными камнями: организация, оценка  
эффективности и направления развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. 
1.1. Экономическая сущность и виды операций банка с драгоценными металлами и драгоценными кам-
нями. 
1.2. Организация в банке операций покупки и продажи драгоценных металлов и драгоценных камней. 
1.3. Организация в банке вкладных (депозитных) операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями. 
2. Оценка операций банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики операций банка с драгоценными металлами и драгоценны-
ми камнями. 
2.2. Оценка эффективности операций банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
2.3. Направления развития операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в банках 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 39. Операции банка с пластиковыми карточками:  
организация, оценка эффективности и направления  
развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с пластиковыми карточками. 
1.1. Экономическая сущность и виды операций банка с пластиковыми карточками. 
1.2. Организация в банке операций эмиссии пластиковых карточек, эквайринга и процессинга. 
1.3. Осуществление расчетов по операциям с использованием банковских пластиковых карточек. 
1.4. Организация в банке операций с электронными деньгами. 
2. Оценка операций банка с пластиковыми карточками. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики операций банка с пластиковыми карточками. 
2.2. Оценка эффективности операций банка с пластиковыми карточками. 
2.3. Направления развития операций с пластиковыми карточками в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 40. Розничные операции банка: организация, оценка  
эффективности и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации розничных операций банка. 
1.1. Содержание розничного банковского бизнеса и тенденции его развития. Основные виды рознич-
ных операций банка. 
1.2. Организация в банке расчетно-кассового обслуживания физических лиц. 
1.3. Организация в банке привлечения средств населения во вклады. 
1.4. Организация в банке кредитования физических лиц. 
2. Оценка розничных операций банка. 
2.1. Оценка вкладных операций банка с участием физических лиц. 
2.2. Оценка эффективности кредитования населения. 
2.3. Оценка розничных расчетно-кассовых операций. 
2.4. Направления развития розничного банковского бизнеса в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 41. Межбанковские расчеты: организация, оценка  
состояния и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации межбанковских расчетов. 
1.1. Экономическая сущность и виды межбанковских расчетов. Порядок установления корреспондент-
ских отношений. 
1.2. Механизм функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов в Республике 
Беларусь. 
1.3. Основные показатели работы автоматизированной системы межбанковских расчетов. 
2. Практические аспекты организации межбанковских расчетов. 
2.1. Организация межбанковских расчетов в системе BISS. 
2.2. Организация межбанковских расчетов по результатам клиринга, осуществляемого в смежных си-
стемах. 
2.3. Проведение межбанковских расчетов в резервном режиме. 
2.4. Направления совершенствования межбанковских расчетов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 42. Международные расчеты: организация, оценка  
состояния и направления развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации международных банковских расчетов. 
1.1. Экономическая сущность и виды международных банковских расчетов. 
1.2. Порядок установления международных межбанковских корреспондентских отношений. 
1.3. Международные расчетные системы. 
2. Практические аспекты организации международных расчетов. 
2.1. Организация международных расчетов в форме банковского перевода. 
2.2. Организация международных расчетов в форме аккредитива. 
2.3. Организация международных расчетов в форме инкассо. 
2.4. Направления совершенствования международных банковских расчетов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 43. Риски банковской деятельности: способы оценки,  
управление и пути минимизации  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты управления рисками банковской деятельности. 
1.1. Экономическая сущность и классификация рисков банковской деятельности. 
1.2. Построение системы риск-менеджмента в банке. 
1.3. Управление рисками банковской деятельности. 
2. Оценка рискованности банковской деятельности. 
2.1. Оценка риска активных операций банка. 
2.2. Оценка рыночного риска банка. 
2.3. Оценка риска ликвидности банка. 
2.4. Совершенствование системы управления рисками в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 44. Кредитный риск: способы оценки, управление  
и пути минимизации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты управления кредитным риском в банке. 
1.1. Экономическая сущность кредитного риска и способы его  оценки. 
1.2. Управление кредитным риском в банке. 
1.3. Роль кредитных бюро в управлении кредитным риском банка. 
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2. Оценка кредитного риска в банке. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики кредитов банка с позиции риска. 
2.2. Оценка достаточности специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитным опе-
рациям банка. 
2.3. Оценка влияния кредитного риска на доходность кредитных операций банка. 
2.4. Направления минимизации кредитного риска в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 45. Операционный риск: способы оценки, управление  
и пути минимизации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты управления операционным риском в банке. 
1.1. Экономическая сущность операционного риска и его категории. 
1.2. Принципы управления операционным риском, разработанные Базельским комитетом. 
1.3. Идентификация операционного риска и классификация фактов его реализации. 
2. Управление операционным риском в банке. 
2.1. Формирование автоматизированной системы управления операционным риском в банке. 
2.2. Оценка потерь банка в результате реализации операционного риска. 
2.3. Оценка уровня операционного риска в банке. 
2.4. Пути минимизации операционного риска в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 46. Ликвидность банка: способы оценки и резервы  
ее повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки ликвидности банка. 
1.1. Экономическая сущность ликвидности банка. Система показателей ликвидности. 
1.2. Методология оценки ликвидности банка и управления ею. 
1.3. Пруденциальные нормативы ликвидности банка. 
2. Оценка ликвидности банка. 
2.1. Оценка активов и пассивов банка в целях управления ликвидностью. 
2.2. Оценка выполнения нормативов и динамики показателей ликвидности банка. 
2.3. Проблемы управления ликвидностью банка и способы преодоления риска несбалансированной 
ликвидности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 47. Финансовая устойчивость банка: методики оценки  
и резервы повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки финансовой устойчивости банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и типы финансовой устойчивости банка. 
1.2. Основные подходы к оценке финансовой устойчивости банка. 
1.3. Характеристика рыночной среды функционирования банковской системы Республики Беларусь. 
2. Оценка финансовой устойчивости банка. 
2.1. Оценка эффективности использования капитала и привлеченных средств банка. 
2.2. Оценка эффективности активных операций банка. 
2.3. Оценка выполнения нормативов ликвидности. 
2.4. Оценка доходов, расходов и прибыли банка. 
2.5. Резервы повышения финансовой устойчивости белорусских банков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 48. Формирование доходов банка и резервы  
их повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования доходов банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов банка. 
1.2. Источники формирования, критерии вероятности получения и порядок расчета процентных дохо-
дов. 
1.3. Источники формирования комиссионных, прочих банковских, операционных и других доходов 
банка. 
2. Оценка доходов банка. 
2.1. Оценка выполнения плана и динамики доходов банка. 
2.2. Оценка доходности банковских операций. 
2.3. Резервы повышения доходов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 49. Расходы банка и пути их оптимизации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования расходов банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация расходов банка. 
1.2. Источники формирования расходов банка. 
1.3. Себестоимость операций банка и ценообразование банковских продуктов. 
2. Оценка расходов банка. 
2.1. Оценка выполнения плана и динамики расходов банка. 
2.2. Оценка сбалансированности доходов и расходов банка. 
2.3. Пути оптимизации расходов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 50. Прибыль и рентабельность работы банка, резервы  
их повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки прибыли и рентабельности банка. 
1.1. Экономическая сущность и источники формирования прибыли, ее роль в обеспечении социально-
экономического развития банка. 
1.2. Система показателей рентабельности работы банка. 
1.3. Тенденции и перспективы современного развития банковской системы Республики Беларусь. 
2. Оценка прибыли и рентабельности деятельности банка. 
2.1. Оценка выполнения плана и динамики прибыли банка. 
2.2. Оценка рентабельности работы банка. 
2.3. Резервы роста прибыли и повышения рентабельности работы банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 51. Рейтинговая оценка деятельности банка: компоненты  
и основные методики 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты рейтинговой оценки деятельности банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение ранжирования деятельности банков. Классификация рейтин-
гов. 
1.2. Общие подходы к проведению рейтинговой оценки деятельности банка. 
1.3. Ведущие рейтинговые агентства. Виды международных кредитных рейтингов. 
1.4. Методы рейтинговой оценки. 
2. Рейтинговая оценка деятельности банков. 
2.1. Рейтинговая оценка деятельности белорусских банков, проводимая национальными рейтинговыми 
агентствами. 
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2.2. Ранжирование банков на основе международных рейтинговых систем. 
2.3. Направления совершенствования рейтинговой оценки деятельности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 52. Риск-менеджмент в банке: формирование, оценка  
качества и тенденции развития  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования системы риск-менеджмента в банке. 
1.1. Экономическая сущность и классификация рисков банковской деятельности. 
1.2. Риск-профиль банка и факторы его определяющие. 
1.3. Проблемы и тенденции риск-менеджмента в банках. 
2. Оценка рискованности банковской деятельности. 
2.1. Основные подходы к управлению рисками банка. 
2.2. Инструменты оценки банковских рисков. 
2.3. Оценка качества системы риск-менеджмента в банке. 
2.4. Совершенствование системы риск-менеджмента в банках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 53. Банковский менеджмент: особенности организации  
и основные направления  
 
Введение. 
1. Понятие и содержание банковского менеджмента. 
1.1. Экономическая сущность, цели, задачи и функции банковского менеджмента. 
1.2. Управление персоналом банка. 
1.3. Финансовый менеджмент в банке. 
1.4. Организационная структура банка и его клиентская база. 
2. Оценка рискованности банковской деятельности. 
2.1. Управление активами и пассивами банка. Методика операционно-стоимостного анализа. 
2.2. Управление ликвидностью и доходностью банка. 
2.3. Финансовое планирование и бюджетирование в банке. 
2.4. Оценка эффективности банковского менеджмента и направления ее повышения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 54. Процентная политика банка: цели, инструменты  
и основные направления 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования процентной политики банка. 
1.1. Экономическая сущность процентной политики банка и ее цели. Взаимосвязь процентной полити-
ки с другими элементами банковской политики. 
1.2.  Инструменты процентной политики банка. 
1.3. Управление процентным риском в банке. 
2. Оценка процентной политики банка. 
2.1. Оценка процентной политики банка по пассивным операциям. 
2.2. Оценка процентной политики банка по активным операциям. 
2.3. Оценка эффективности процентной политики банка. 
2.4. Направления совершенствования процентной политики банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 55. Финансовое состояние банка: методики оценки  
и резервы его укрепления  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты оценки финансового состояния банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение финансового состояния банка. 
1.2. Система показателей оценки финансового состояния банка. 
2. Оценка финансового состояния банка. 
2.1. Оценка ресурсов банка и направлений их размещения. 
2.2. Оценка выполнения банком нормативов безопасного функционирования. 
2.3. Оценка прибыли и рентабельности работы банка. 
2.4. Резервы укрепления финансового состояния банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 56. Налогообложение банков: особенности, оценка  
и направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты налогообложения банков. 
1.1. Экономическая сущность налогов и налоговой системы Республики Беларусь. 
1.2. Характеристика налогов, уплачиваемых банками Республики Беларусь. 
1.3. Мировой опыт налогообложения банков. 
2. Оценка налогообложения банка. 
2.1. Оценка состава, структуры и динамики налогов, уплачиваемых банком. 
2.2. Оценка налоговой нагрузки банка. 
2.3. Направления совершенствования налогообложения банков Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 57. Надзор за деятельностью банков: состояние,  
перспективы развития 
 
Введение. 
1. Сущность банковского надзора, его роль и значение в развитии банковской системы. 
1.1. Состояние банковской системы Республики Беларусь, основные проблемы и факторы перестройки 
банковского сектора. 
1.2. Организация банковского надзора, его цели, задачи и функции. 
1.3. Принципы эффективного банковского надзора, объекты и органы. 
1.4. Единый фонд надзорно-контрольной информации о банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях. 
2. Основные направления банковского надзора. 
2.1. Государственная регистрация банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 
2.2. Лицензирование и регулирование деятельности банков. 
2.3. Соблюдение нормативов безопасного функционирования. 
2.4. Мероприятия по повышению эффективности банковского надзора в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 58. Надзор за соблюдением нормативов безопасного  
функционирования, пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Сущность, роль и значение надзора за соблюдением нормативов безопасного функционирования для 
банков. 
1.1. Нормативы безопасного функционирования и роль надзора в правильности их установления. 
1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая нормативы безопасного функционирования для банков. 
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1.3  Реализация положений Базеля II для создания мотивов ведения банковского бизнеса. 
2. Соблюдение основных нормативов безопасного функционирования для банков. 
2.1. Минимальный размер и достаточность нормативного капитала. 
2.2. Нормативы ликвидности банка. 
2.3. Нормативы ограничения кредитных и валютных рисков. 
2.4. Выявление негативных тенденций, применение мер надзорного реагирования. 
2.5. Пути совершенствования надзора за нормативами безопасного функционирования в кризисных си-
туациях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 59. Надзор за банковской деятельностью  
на консолидированной основе, пути развития 
 
Введение. 
1. Концепция развития консолидированного надзора в банковской системе. 
1.1. Банковские группы и банковские холдинги как объект консолидированного надзора. 
1.2. Сущность консолидированного надзора, его роль и значение в развитии банковской системы. 
1.3. Правовые основы консолидированного надзора, его цели, задачи и принципы. Механизм осуществ-
ления консолидированного надзора за банками и лицами, оказывающими на них существенное влияние. 
1.4. Нормативы безопасного функционирования для банковской группы и банковского холдинга, го-
ловной организацией которого является банк. 
2. Организация надзора за соблюдением требований, предъявляемых к форме и содержанию консоли-
дированной пруденциальной отчетности о деятельности банковской группы и банковского холдинга. 
2.1. Метод полной консолидации. 
2.2. Метод пропорциональной консолидации. 
2.3. Метод учета по себестоимости для участника банковской группы (банковского холдинга). 
2.4. Пути эффективного развития консолидированного надзора за банковской деятельностью и его ин-
струментов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 60. Контактный надзор за деятельностью банков  
и необходимость его совершенствования 
 
Введение. 
1. Контактный надзор как составная часть банковского надзора. 
1.1. Цель, задачи и принципы контактного надзора за деятельностью банков. 
1.2. Нормативно-правовая база регулирования контактного надзора. 
1.3. Механизм реализации функций контактного надзора. 
1.4. Роль куратора в надзоре за деятельностью банков. 
2. Организация и проведение контактного надзора за деятельностью банков. 
2.1. Планирование и координирование инспекционной деятельности. 
2.2. Унификация и стандартизация деятельности инспекционно-надзорного блока. 
2.3. Независимость оценок контактного надзора. 
2.4. Оценка эффективности контактного надзора и необходимость его совершенствования в современ-
ных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 61. Финансовый надзор, его развитие в современных  
условиях 
 
Введение. 
1. Надзор за финансовым сектором в Республике Беларусь и его регулирование. 
1.1. Структура финансового надзора. 
1.2. Органы финансового надзора. 
1.3. Инструменты финансового надзора. 
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1.4. Основные предпосылки формирования единого интегрированного надзорного органа. 
2. Организация финансового надзора и его развитие. 
2.1. Надзор за деятельностью финансовых посредников. 
2.2. Основные модели финансового надзора. 
2.3. Развитие интегрированного финансового надзора. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 62. Надзор за состоянием внутреннего контроля в банке 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за организацией внутреннего контроля в банке. 
1.1. Сущность, цели, задачи и основные направления надзора за состоянием внутреннего контроля в 
банке. 
1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие внутренний контроль в банке. 
1.3. Организация системы внутреннего контроля в банке. 
1.4. Виды контроля за банковскими операциями. 
2. Организация и проведение внутреннего контроля в банке в современных условиях хозяйствования. 
2.1. Осуществление внутреннего контроля за банковскими операциями и сделками. 
2.2. Организация внутреннего контроля за банковскими рисками. 
2.3. Организация внутреннего контроля за управлением информационными потоками. 
2.4. Мониторинг системы внутреннего контроля в банке. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 63. Надзор за соблюдением требований, предъявляемых  
к бухгалтерскому учету и отчетности,  
его совершенствование 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за соблюдением требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету 
и отчетности. 
1.1. Сущность, роль, принципы и значение надзора за соблюдением требований, предъявляемых к бух-
галтерскому учету и отчетности. 
1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы бухгалтерского учета и отчетности в банках 
Республики Беларусь. 
1.3. Методологическое руководство бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Организация надзора за бухгалтерским учетом и отчетностью. 
2.1. Надзор за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности по белорусскому законода-
тельству и МСФО. 
2.2. Повышение прозрачности учетной и отчетной информации банков для улучшения качества управ-
ления бизнесом. 
2.3. Факты нарушений, оказывающих существенное влияние на оценку финансового состояния и 
устойчивость банка. 
2.4. Необходимость совершенствования надзора за соблюдением требований, предъявляемых к бухгал-
терскому учету и отчетности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 64. Надзор за консолидированной пруденциальной  
отчетностью о деятельности банковской группы  
и банковского холдинга, пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за консолидированной пруденциальной отчетностью о деятельности 
банковской группы и банковского холдинга. 
1.1. Сущность, роль и значение надзора за консолидированной пруденциальной отчетностью, основные 
принципы. 
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1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие требования, предъявляемые к форме и содержанию кон-
солидированной пруденциальной отчетности. 
1.3. Порядок предоставления консолидированной пруденциальной отчетности в Национальный банк 
головной организацией банковской группы (банковского холдинга), являющейся банком или финансовой 
организацией. 
2. Организация надзора за формами пруденциальной отчетности, порядком их составления. 
2.1. Форма 28216 «Отчет об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки». 
2.2. Форма 28217 «Отчет о достаточности нормативного капитала банковской группы (банковского 
холдинга)». 
2.3.  Форма 28218 «Отчет о крупных кредитных рисках банковской группы (банковского холдинга)». 
2.4. Форма 28219 «Отчет о кредитных рисках банковской группы (банковского холдинга) по инсайде-
рам такой банковской группы (банковского холдинга) и взаимосвязанных с ними лицам». 
2.5. Пути совершенствования надзора за консолидированной пруденциальной отчетностью для оценки 
финансовой устойчивости банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 65. Надзорная оценка банка Национальным банком  
Республики Беларусь по результатам комплексной  
проверки, пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки результатов комплексной проверки. 
1.1. Виды проверок и их классификация. 
1.2. Планирование комплексных проверок, их проведение. 
1.3. Оформление результатов комплексной проверки банка. 
1.4. Проблемы и перспективы повышения качества инспекционной деятельности. 
2. Надзорная оценка работы банка. 
2.1. Надзорная оценка работы банка по показателям достаточности нормативного капитала. 
2.2. Надзорная оценка работы банка по уровню риска. 
2.3. Надзорная оценка по показателям рентабельности (доходности) деятельности банка. 
2.4. Надзорная оценка работы банка по показателям качества управления банком. 
2.5. Пути совершенствования надзорной оценки деятельности банка в современных условиях развития 
банковской системы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 66. Надзорная оценка достаточности нормативного  
капитала, пути ее совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки достаточности нормативного капитала банка. 
1.1. Нормативы безопасного функционирования, надзор за их выполнением и изменением. 
1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая достаточность нормативного капитала банка и ее со-
вершенствование. 
1.3. Своевременность и правильность формирования нормативного капитала банка. 
1.4. Прозрачность структуры собственности акционеров. 
2. Организация надзора за достаточностью нормативного капитала. 
2.1. Международные стандарты достаточности капитала. 
2.2. Методика расчета достаточности нормативного капитала банка. 
2.3. Секторальный метод расчета достаточности нормативного капитала банковской группы, банков-
ского холдинга. 
2.4. Оценка нормативов накопления капитала, достаточного для обеспечения рисков банковских опе-
раций и качества управления капиталом. 
2.5. Пути совершенствования надзорной оценки достаточности нормативного капитала банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 67. Надзорная оценка банковских рисков 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки банковских рисков. 
1.1. Основные виды банковских рисков и необходимость их надзора. 
1.2. Управление банковскими рисками. 
1.3. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками. 
2. Надзорная оценка банковских рисков. 
2.1. Системы оценки и ограничения отдельных рисков банковской деятельности. 
2.2. Методы и инструменты, используемые для ограничения и снижения банковских рисков. 
2.3. Стресс-тестирование банковского сектора. Мотивированное суждение об уровне банковских рисков. 
2.4. Усиление надзора за банковскими рисками. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 68. Надзорная оценка кредитного риска 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки кредитного риска. 
1.1. Кредитный риск и необходимость его надзора. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование кредитного риска. 
1. Надзор за функционированием системы управления кредитным риском. 
1.4. Приведение требований о формировании специальных резервов по активам и условным обязатель-
ствам, подверженным кредитному риску, в соответствие с международными стандартами. 
2. Надзорная оценка кредитного риска. 
2.1. Степень кредитного риска, правильность классификации активов по степени их надежности. 
2.2. Правильность отнесения задолженности, подверженной кредитному риску, по группам риска. 
2.3. Оценка качества управления кредитным риском. 
2.4. Усиление надзора за кредитным риском. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 69. Надзорная оценка риска ликвидности 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки риска ликвидности. 
1.1. Обязательные нормативы ликвидности и необходимость их надзора. 
1.2. Состояние системы управления риском ликвидности в банках. 
1.3. Управление ликвидностью и ее поддержание в кризисных ситуациях. 
2. Надзорная оценка риска ликвидности. 
2.1. Методика расчета нормативов ликвидности, повышение эффективности их регулирования и надзо-
ра. 
2.2. Поддержание ликвидности банковской системы на краткосрочной основе и рыночных принципах. 
2.3. Оценка текущего состояния ликвидности, принятие мер надзорного реагирования за допущенные 
нарушения. 
2.4. Определение системы риска ликвидности и качество управления риском. 
2.5. Основные направления развития надзора в сфере ликвидности, укреплении конкурентоспособно-
сти банковской системы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 70. Надзорная оценка рыночного риска 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки рыночного риска. 
1.1. Рыночный риск и необходимость его надзора. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование рыночного риска. 
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1.3. Надзор за функционированием системы управления рыночного риска, принципы управления. 
2. Надзорная оценка рыночного риска. 
2.1  Надзорная оценка процентного риска. 
2.2. Надзорная оценка валютного риска. 
2.3. Надзорная оценка фондового риска. 
2.4. Надзорная оценка товарного риска. 
2.5. Усиление надзора за рыночным риском и эффективностью управления им. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 71. Надзорная оценка прибыльности (доходности)  
деятельности банка 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзорной оценки прибыльности (доходности) деятельности банка. 
1.1. Прибыль (доходность) как показатель стабильности банка, его конкурентоспособности. 
1.2. Цель, задачи и принципы надзора за прибыльностью (доходностью) деятельности банка. 
1.3. Политика банка в области доходов и расходов, значение показателей рентабельности и необходи-
мость их надзора. 
2. Надзорная оценка прибыльности (доходности) банка. 
2.1. Оценка соблюдения учетной политики в области доходов и расходов банка. 
2.2. Факторы манипуляции доходами и расходами банка. 
2.3. Качество управления прибыльностью (доходностью) банка. 
2.4. Усиление надзора за прибыльностью (доходностью) банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 72. Надзор за организацией корпоративного управления  
в банковских организациях 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за организацией корпоративного управления в банковских организа-
циях. 
1.1. Сущность, роль и значение корпоративного управления в банковских организациях. Свод правил 
корпоративного поведения. 
1.2. Корпоративная цель, задачи, основные принципы ведения банковского бизнеса. 
1.3. Соблюдение требований Базеля II по надзору корпоративного управления в банковских организа-
циях. 
1.4. Корпоративная социальная и субсидиарная ответственность. 
2. Надзор за организацией корпоративного управления. 
2.1. Формирование корпоративной клиентской стратегии банка. 
2.2. Самооценка состояния банка на основе разработанных рекомендаций. 
2.3. Оценка качества корпоративного управления банков. 
2.4. Совершенствование подходов к построению систем корпоративного управления в банковских ор-
ганизациях. 
2.5. Пути повышения надзора за корпоративным управлением в банках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 73. Надзор за легализацией доходов, полученных  
незаконным путем, и финансированием  
террористической деятельности 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финан-
сированием террористической деятельности. 
1.1. Сущность, роль, значение и принципы надзора за легализацией преступных доходов и финансиро-
ванием терроризма. 
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1.2. Соблюдение банками законодательства о предотвращении легализации незаконных доходов и фи-
нансировании терроризма. 
1.3. Правила внутреннего контроля, связанные с легализацией доходов, полученных незаконным пу-
тем. 
1.4. Обязанности должностных лиц банка, ответственных за выполнение требований законодательства в 
области предотвращения легализованных доходов, полученных незаконным путем. 
2. Осуществление банками мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с ле-
гализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности. 
2.1. Порядок идентификации лиц, совершающих финансовые операции. 
2.2. Порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю. 
2.3. Организация системы внутреннего контроля по предотвращению доходов, полученных незакон-
ным путем. 
2.4. Оценка эффективности экономической деятельности и степени надежности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 74. Надзор за платежной системой и методологические  
аспекты его организации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты надзора за платежной системой. 
1.1. Платежная система и необходимость надзора за ее функционированием. 
1.2. Ключевые принципы надзора за платежной системой и их применение. 
1.3. Задачи, цели, объекты надзора за платежной системой, ответственные лица за его осуществление. 
1.4. Взаимодействие с пруденциальным банковским надзором при проведении совместных проверок 
банков-участников платежной системы. 
2. Надзор за платежной системой – методологический аспект. 
2.1. Наблюдение за платежными системами. Гарантирование безопасности платежных инструментов. 
2.2. Риски в платежной системе и методики управления ими. 
2.3. Мониторинг платежной системы и систем, являющихся ее составными частями. 
2.4. Организация эффективного надзора за платежной системой и ее составными частями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Образцы табличного представления данных 
 
Таблица А.1  –  Алгоритм расчета влияния факторов на изменение суммы  
процентных расходов по привлечению средств клиентов  
во вклады 
Показатели 
Предшествую-
щий период 
Отчетный  
период 
Отклонение 
(+;–) 
Расчет влияния  
факторов 
1. Процентные расходы 
по привлечению средств 
клиентов во вклады, 
млн р. 
0ПРв  1ПРв  ПРв   )( ОвПРв  
)( СВПРв  
2. Средние остатки при-
влеченных средств кли-
ентов во вклады, млн р. 
0Ов  1Ов  Ов  
100
0СвОв
 
3. Средняя процентная 
ставка по привлечению 
средств во вклады, % 
0Св  1Св  Св  
100
1ОвСв
 
 
КАПИТАЛ  
БАНКА 
Уставный фонд 
и эмиссионный  
доход 
Накопленная 
прибыль 
Резервный 
фонд 
Прочие фонды, созданные за счет прибыли; 
фонд переоценки статей баланса 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
ОАО «Белагропромбанк» 
ОАО «Белинвестбанк» 
ОАО «Приорбанк»  
ОАО «БПС-Банк» 
Другие банки 
59,0 
11,0 
6,4 
8,8 
5,6 
9,2 
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Таблица А.2  –  Состав, структура и динамика привлеченных средств  
физических лиц филиала ОАО «Белинвестбанк» за 2009 гг. 
Показатели 
На 01.01.2009 г. На 01.01.2010 г. Отклонение (+; –) Темп 
изме- 
нения, 
% 
Сумма,  
млн р. 
Удельный  
вес, % 
Сумма,  
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный  
вес, % 
Привлеченные средства физических лиц, 
всего 173747,5 100,0 184410,1 100,0 10662,6 0,0 106,1 
В том числе:        
1. По срокам привлечения:        
1.1. До востребования 14799,2 8,5 14913,8 8,1 114,6 –0,4 100,8 
1.2. Срочные 158948,3 91,5 169496,3 91,9 10548,0 0,4 106,6 
2. По видам привлечения:        
2.1. На текущие и иные расчетные счета 14799,2 8,5 14913,4 8,1 114,2 –0,4 100,8 
2.2. На вкладные (депозитные) счета 157886,2 90,9 168776,9 91,5 10890,7 0,6 106,9 
2.3. На счета по учету долговых обяза-
тельств, выпущенных банком 1062,1 0,6 719,8 0,4 –342,3 –0,2 67,8 
3. По видам валют:        
3.1. В национальной валюте 90168,8 51,9 90796,9 49,2 628,1 –2,7 100,7 
3.2. В иностранной валюте 83578,7 48,1 93613,2 50,8 10034,5 2,7 112,0 
 
Таблица А.3  –  Динамика показателей эффективности вкладных операций  
филиала ОАО «Белинвестбанк» за 2008–2009 гг. 
Показатели 2008 2009 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп изме-
нения, % 
1. Средняя процентная ставка по вкладным операциям, % 10,01 11,59 1,58 – 
2. Средняя процентная ставка по кредитным операциям, % 13,34 12,64 –0,70 – 
3. Средние остатки средств, привлеченных во вклады, млн р. 197714,8 251181,8 53467,0 219,48 
4. Процентные расходы по вкладным операциям, млн р. 19801,1 29114,7 9313,6 234,0 
5. Процентные доходы по кредитным операциям, млн р. 34673,5 53631,0 18957,5 168,6 
6. Чистый доход по вкладным операциям, млн р. 6583,9 2637,4 –3946,5 40,1 
7. Коэффициент отдачи депозитных средств 1,75 1,84 0,09 – 
8. Рентабельность привлечения средств во вклады, % 3,33 1,05 –2,28 – 
9. Рентабельность вкладных операций, % 33,25 9,06 –24,19 – 
 
Таблица А.4  –  Расчет влияния факторов на изменение суммы процентных  
расходов по вкладам (депозитам) физических лиц филиала  
ОАО «Белинвестбанк» за 2008–2009 гг. 
Показатели 2008 2009 
Отклоне-
ние (+; –) 
Расчет влияния  
факторов 
1. Процентные расходы по привлечению 
средств физических лиц во вклады, млн р. 
15601,2 20220,2 4619,0 3249,0 + 1377,0  
 4619,0 
2. Средние остатки привлеченных средств 
физических лиц во вклады, млн р. 
158342,1 191327,7 32985,6 32985,6  9,85 : 100 = 
= + 3249,0 
3. Средняя процентная ставка по вкладам 
физических лиц, % 
9,85 10,57 0,72 0,72  191327,7 : 100 = 
= +1377,0 
Примечание  –  Погрешности в вычислениях обусловлены округлением данных. 
 
 
Таблица А.5  –  Расчет влияния факторов на изменение достаточности  
капитала филиала ОАО «Белинвестбанк» за 2009 гг. 
Показатели 
На  
01.01.2009 г. 
На  
01.01.2010 г. 
Откло- 
нение  
(+; –) 
Подстановки Расчет  
влияния  
факторов 1-я 2-я 
1. Активы, подверженные кредитному 
риску, для расчета достаточности норма-
тивного капитала, млн р. 
338253,0 356012,2 17759,2 356012,2 356012,2 3,7 – 3,9 = 0,2 
2. Взвешенная сумма внебалансовых обя-
зательств, млн р. 
17132,7 9598,2 –7534,5 17132,7 9598,2 3,8 – 3,7 = 0,1 
3. Нормативный капитал, млн р. 13891,9 14287,8 395,9 13891,9 13891,9 4,7 – 3,8 =  0,9 
4. Достаточность нормативного капитала, 
%  (3 : (1 + 2)  100) 
3,9 4,7 0,8 3,7 3,8 –0,2 + 0,1 +  
+ 0,9 = 0,8 
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Приложение Б 
 
Методика показателей оценки эффективности  
банковских операций 
 
В процессе выполнения практической части работы при оценке эффективности отдельных операций 
банка и банковской деятельности следует использовать, в соответствии с темой курсовой работы, показа-
тели, рекомендованные в таблицах. 
Таблица Б.1  –  Показатели оценки эффективности использования  
и достаточности капитала банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Рентабельность капи-
тала 
Отношение прибыли банка к средней величине 
капитала, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой бан-
ком со 100 р. собственных средств 
2. Рентабельность 
уставного фонда 
Отношение прибыли банка к средней величине 
уставного фонда, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой бан-
ком со 100 р. средств уставного фонда 
3. Коэффициент исполь-
зования капитала 
Отношение капитала банка к остаткам кредит-
ных вложений 
Характеризует сумму капитала на 1 р. остатков 
кредитных вложений 
4. Мультипликатор ка-
питала 
Отношение активов к капиталу Характеризует размер превышения активов над 
капиталом. Чем выше значение показателя, тем 
ниже доля капитала в ресурсах банка 
5. Коэффициент соот-
ношения капитала и ба-
лансовых обязательств 
Отношение капитала к балансовым обязатель-
ствам банка 
Характеризует сумму капитала на 1 р. балансовых 
обязательств. Увеличение показателя указывает на 
рост капитала более быстрыми темпами по срав-
нению  
с ростом балансовых обязательств, следовательно, 
на увеличение доли капитала в ресурсах банка 
6. Достаточность норма-
тивного капитала 
Отношение нормативного капитала к сумме ак-
тивов и внебалансовых обязательств, оцененных 
по уровню риска, умноженное на 100 
Характеризует часть активов  
и внебалансовых обязательств, оцененных по 
уровню риска  
(т. е. рисков, принимаемых на себя банком), кото-
рая может быть покрыта за счет нормативного ка-
питала (собственных средств) 
7. Достаточность основ-
ного капитала 
Отношение основного капитала к сумме активов 
и внебалансовых обязательств, оцененных по 
уровню риска, умноженное на 100 
Характеризует часть активов  
и внебалансовых обязательств, оцененных по 
уровню риска  
(т. е. рисков, принимаемых на себя банком), кото-
рая может быть покрыта за счет основного капита-
ла (преимущественно за счет уставного фонда) 
 
 
 
 
 
Таблица Б.2  –  Показатели оценки движения средств во вкладах  
и эффективности вкладных операций банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая  
интерпретация 
1. Коэффициент оседания 
поступивших средств на 
вкладные счета 
Отношение разности между остатками средств во 
вкладах на конец и начало отчетного периода к 
обороту по их поступлению 
Характеризует сумму прилива вкладов на 1 
р. их поступления 
2. Коэффициент прилива 
средств во вклады 
Отношение разности между остатками средств во 
вкладах на конец и начало отчетного периода к 
остатку средств во вкладах на начало отчетного пе-
риода 
Характеризует сумму прилива вкладов на 1 
р. остатков средств на вкладных счетах на 
начало отчетного периода 
3. Средний срок хранения 
вкладного рубля 
Отношение средних остатков средств на вкладных 
счетах к однодневному обороту по их выбытию 
Характеризует средний срок нахождения 
средств на вкладных счетах в банке 
4. Чистый доход по вклад-
ным операциям 
Произведение разности между процентной ставкой 
по кредитам и процентной ставкой по вкладным 
операциям на средний остаток привлеченных 
средств во вклады 
Характеризует сумму превышения доходов 
по кредитам над расходами по вкладам, ис-
пользуемым в качестве кредитных ресурсов 
5. Рентабельность привле-
чения средств во вклады 
Отношение чистого дохода по вкладным операциям 
к средним остаткам средств на вкладных счетах, 
выраженное в процентах 
Характеризует сумму чистого дохода по 
вкладным операциям, получаемого банком 
со 100 р. средств, привлеченных на вклад-
ные счета 
6. Рентабельность вкладных 
операций 
Отношение чистого дохода по вкладным операциям 
к сумме процентных расходов по вкладам, выра-
женное в процентах 
Характеризует сумму чистого дохода по 
вкладным операциям на 100 р. процентных 
расходов по привлечению средств во вклады 
Примечание  –  Показатели движения средств во вкладах могут быть рассчитаны как в целом, так и в разрезе видов вкладов. 
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Таблица Б.3  –  Показатели оценки эффективности активных операций банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Рентабельность акти-
вов 
Отношение прибыли банка к средним остат-
кам активов, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой банком со 
100 р. ресурсов, размещенных в активные операции 
2. Рентабельность акти-
вов, приносящих доход 
Отношение прибыли банка к средним остат-
кам доходных активов, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой банком со 
100 р. ресурсов, размещенных в доходные активы 
3. Доходность активов Отношение доходов к средним остаткам ак-
тивов 
Характеризует сумму доходов, получаемых банком с 1 
р. ресурсов, размещенных в активные операции 
4. Доходность активов, 
приносящих доход 
Отношение доходов к средним остаткам до-
ходных активов 
Характеризует сумму доходов, получаемых банком с 1 
р. ресурсов, размещенных в доходные активы 
6. Процентная маржа Отношение разности между процентными 
доходами и процентными расходами к сред-
ним остаткам доходных активов, умноженное 
на 100 
Характеризует сумму чистого процентного дохода, 
получаемого со 100 р. ресурсов, размещенных в до-
ходные активы 
 
Таблица Б.4  –  Показатели оценки движения кредитной задолженности  и эффективности кредитных операций 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Коэффициент соотноше-
ния оборота по выдаче и по-
гашению кредитов 
Отношение оборота по выдаче кредитов к оборо-
ту по их погашению 
Характеризует сумму вновь выданных креди-
тов в отчетном периоде на 1 р. их погашения 
2. Коэффициент погашения 
кредитной задолженности 
Отношение оборота по погашению кредитной 
задолженности за отчетный период к сумме 
остатков кредитной задолженности на начало и 
оборота по выдаче кредитов за отчетный период 
Характеризует сумму погашения на 1 р. вы-
данных кредитов с учетом остатков кредитной 
задолженности на начало отчетного периода 
3. Оборачиваемость креди-
тов 
Отношение средних остатков задолженности по 
кредитам к однодневному обороту по их пога-
шению 
Характеризует средний срок пользования кре-
дитными ресурсами 
4. Доходность кредитных 
операций 
Отношение доходов от кредитных операций к 
средним остаткам кредитной задолженности 
Характеризует сумму доходов, получаемую 
банком с 1 р. средств, размещенных в кредит-
ные операции 
5. Чистый доход по кредит-
ным операциям 
Разность между доходами от кредитных опера-
ций и расходами по формированию кредитных 
ресурсов 
Характеризует сумму превышения доходов по 
кредитам над расходами по формированию 
кредитных ресурсов 
6. Рентабельность кредитных 
операций 
Отношение чистого дохода по кредитным опера-
циям к средним остаткам кредитной задолжен-
ности, умноженное на 100 
Характеризует сумму чистого дохода по кре-
дитным операциям, получаемого со 100 р. 
кредитных ресурсов 
Примечание  –  Показатели могут быть рассчитаны как в целом, так и в разрезе видов кредитов. 
 
Таблица Б.5  –  Показатели оценки эффективности операций банка с пластиковыми карточками 
Наименование показателя Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Прибыль от операций 
банка с пластиковыми кар-
точками 
Разность между доходами от 
операций с пластиковыми кар-
точками и расходами по ним 
Характеризует результат превышения доходов над расходами 
банка по операциям с пластиковыми карточками 
2. Коэффициент сбаланси-
рованности доходов и рас-
ходов по операциям с пла-
стиковыми карточками 
Отношение доходов от опера-
ций с пластиковыми карточка-
ми к расходам по ним 
Характеризует сумму полученных доходов от операций с пла-
стиковыми карточками на 1 р. расходов 
3. Уровень расходов от опе-
раций с пластиковыми кар-
точками 
Отношение расходов по опера-
циям с пластиковыми карточ-
ками к доходам от их осу-
ществления, умноженное на 
100 
Характеризует часть доходов от операций с пластиковыми кар-
точками, направленную на покрытие его расходов (если значе-
ние показателя меньше 100%), или размер превышения расхо-
дов над доходами (если значение показателя выше 100%) 
4. Рентабельность операций 
банка с пластиковыми кар-
точками 
Отношение прибыли от опера-
ций банка с пластиковыми кар-
точками к расходам по ним, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли от операций банка с пластико-
выми карточками на 100 р. расходов по ним. Рост рентабельно-
сти объясняется опережающим темпом роста доходов, следова-
тельно, и прибыли по сравнению с темпом роста расходов банка 
по операциям с пластиковыми карточками и расценивается как 
положительная тенденция 
5. Уровень прибыльности 
доходов от операций с пла-
стиковыми карточками 
Отношение прибыли от опера-
ций с пластиковыми карточка-
ми к доходам от этих операций, 
умноженное на 100 
Характеризует удельный вес прибыли от операций с пластико-
выми карточками в сумме полученных банком доходов от этих 
операций. Увеличение показателя свидетельствует о снижении 
доли доходов, направляемых на покрытие расходов по операци-
ям с пластиковыми карточками, следовательно, об увеличении 
доли прибыли в доходах, и оценивается положительно 
6. Рентабельность средств, 
привлеченных на карт-счета 
Отношение прибыли от опера-
ций банка с пластиковыми кар-
точками к средним остаткам 
средств на карт-счетах, умно-
Характеризует сумму прибыли от операций банка с пластико-
выми карточками, полученную со 100 р. средств, привлеченных 
на карт-счета 
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женное на 100 
Таблица Б.6  –  Показатели, характеризующие сбалансированность доходов  
и расходов банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая  
интерпретация 
1. Прибыль Разность между 
доходами и рас-
ходами банка 
Характеризует результат превышения дохо-
дов над расходами банка 
2. Коэффициент 
сбалансированно-
сти доходов и 
расходов 
Отношение дохо-
дов банка к его 
расходам 
Характеризует сумму доходов на 1 р. расхо-
дов. Рассчитывается как по общей сумме 
доходов и расходов банка, так и по процент- 
ным и непроцентным доходам и расходам 
3. Уровень расхо-
дов 
Отношение рас-
ходов к доходам 
банка, выражен-
ное в процентах 
Характеризует часть доходов банка, направ- 
ленную на покрытие его расходов (если 
значение показателя меньше 100%), или 
размер превышения расходов над доходами 
(если значение показателя выше 100%). 
Рассчитывается как по общей сумме дохо-
дов и расходов банка, так и по процентным 
и непроцентным доходам и расходам 
4. Рентабельность 
банковской дея-
тельности 
Отношение при-
были к расходам 
банка, умножен-
ное на 100 
Характеризует сумму прибыли на 100 р. 
расходов банка. Рост рентабельности объ-
ясняется опережающим темпом роста дохо-
дов, следовательно, и прибыли по сравне-
нию с темпом роста расходов банка и рас-
ценивается как положительная тенденция. 
Снижение рентабельности связано с более 
быстрым темпом роста расходов по сравне-
нию с ростом доходов, соответственно, и 
прибыли банка 
5. Уровень при-
быльности дохо-
дов 
Отношение при-
были к доходам, 
умноженное на 
100 
Характеризует удельный вес прибыли в 
сумме полученных банком доходов. Сниже-
ние показателя свидетельствует о возраста-
нии доли доходов, направляемых на покры-
тие расходов, следовательно, уменьшении 
доли прибыли в доходах, и оценивается 
негативно 
 
Таблица Б.7  –  Показатели ликвидности банка 
Наименование 
показателя 
Методика 
расчета 
Экономическая 
интерпретация 
Мгновенная 
ликвидность 
Отношение активов до востре-
бования к пассивам до востре-
бования и с просроченными 
сроками, умноженное на 100 
Характеризует удельный вес обя-
зательств (пассивов) со сроком 
возврата до востребования и с 
просроченными сроками, разме-
щенных в активы со сроком по-
гашения до востребования. Нор-
матив – не менее 20% 
Текущая лик-
видность 
Отношение активов с остав-
шимся сроком погашения до 30 
дней, в том числе до востребо-
вания (текущих активов), к пас-
сивам с оставшимся сроком 
возврата до 30 дней, в том чис-
ле до востребования и с про-
сроченными сроками (текущим 
пассивам), умноженное на 100 
Характеризует удельный вес пас-
сивов с оставшимся сроком воз-
врата до 30 дней, в том числе до 
востребования и с просроченны-
ми сроками (текущие пассивы), 
размещенных в активы со срока-
ми погашения до 30 дней, в том 
числе до востребования (текущие 
активы). 
Норматив – не менее 70% 
Краткосроч-
ная ликвид-
ность 
Отношение активов со сроками 
погашения до 1 года (фактиче-
ской ликвидности) к обязатель-
ствам со сроками исполнения 
до 1 года (требуемой ликвидно-
сти) 
Характеризует достаточность 
имеющихся активов (с учетом их 
ликвидности) для своевременной 
оплаты обязательств банка в соот-
ветствии со сроками погашения 
или по первому требованию в за-
висимости от вида обязательств  
(с учетом риска одновременного 
снятия средств).  
Норматив – не менее 1 (или 100%) 
Соотношение 
ликвидных и 
суммарных 
активов 
Отношение ликвидных активов 
к суммарным активам, умно-
женное на 100 
Характеризует удельный вес лик-
видных активов в общей сумме 
активов (за вычетом средств, 
фактически зарезервированных в 
Национальном банке Республики 
Беларусь в соответствии с зако-
нодательством).  
Норматив – не менее 20% 
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Таблица Б.8  –  Показатели оценки эффективности валютно-обменных  
операций банка 
Наименование  
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Доход, полученный 
от операций покупки 
иностранной валюты 
Произведение объема покупки иностранной валюты и разности 
между официальным курсом белорусского рубля по отношению 
к покупаемой валюте и курсом покупки валюты, установленным 
банком 
Характеризует сумму доходов, по-
лученную при совершении опера-
ций покупки иностранной валюты 
2. Доходность операций 
покупки иностранной 
валюты 
Отношение дохода, полученного от операций покупки ино-
странной валюты, к сумме рублевого эквивалента покупки ва-
люты, определенного по официальному курсу 
Характеризует сумму доходов, по-
лучаемую с рубля средств, затра-
ченных на покупку иностранной 
валюты 
3. Доход, полученный от 
операций продажи ино-
странной валюты 
Произведение объема продажи иностранной валюты и разности 
между курсом продажи валюты, установленным банком, и офи-
циальным курсом рубля по отношению к продаваемой валюте 
Характеризует сумму доходов, по-
лученную при совершении опера-
ций продажи иностранной валюты 
4. Доходность операций 
продажи иностранной 
валюты 
Отношение дохода, полученного от операций продажи ино-
странной валюты, к сумме рублевого эквивалента продажи ва-
люты, определенного по официальному курсу 
Характеризует сумму доходов, по-
лученную с каждого рубля совер-
шенных операций продажи ино-
странной валюты 
 
 
Таблица Б.9  –  Показатели оценки рискованности активных операций банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Сумма активов, взвешенных на 
риск 
Сумма произведений размера актива по 
балансу на величину присущего ему риска 
Характеризует сумму активов банка с учетом 
риска активных операций 
2. Коэффициент риска активных 
операций 
Отношение суммы активов, взвешенных 
на риск, к сумме активов по балансу 
Характеризует удельный вес рискованных акти-
вов в общей сумме активов 
3. Коэффициент учета риска по 
активным операциям 
Отношение суммы созданных специаль-
ных резервов на покрытие возможных 
убытков к сумме активов, взвешенных на 
риск 
Характеризует часть рискованных активов, по-
крываемых созданными специальными резерва-
ми 
4. Коэффициент осторожности в 
размещении активов 
Отношение суммы активов без риска к 
сумме активов по балансу 
Характеризует удельный вес безрисковых акти-
вов в общей сумме активов. Сумма активов без 
риска равна разнице между суммой активов по 
балансу и суммой активов, взвешенных на риск 
5. Коэффициент соотношения ак-
тивов, взвешенных на риск, и ка-
питала 
Отношение активов, взвешенных на риск, 
к капиталу банка 
Характеризует часть рискованных активов, ко-
торая может быть покрыта собственными сред-
ствами 
6. Коэффициент полноты созда-
ния специ- 
альных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам 
Отношение суммы фактически созданных 
специальных резервов к сумме специаль-
ных резервов по расчету 
Характеризует часть расчетной величины спе-
циальных резервов, фактически созданную на 
покрытие возможных убытков по активам 
Примечание  –  Аналогичные показатели рассчитываются при оценке рискованности кредитных операций. 
 
 
Таблица Б.10  –  Показатели рентабельности работы банка 
Наименование 
показателя 
Методика расчета 
Экономическая 
интерпретация 
1. Рентабельность банковской дея-
тельности 
Отношение прибыли к расходам банка, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли на 100 р. про-
изведенных банком расходов  
2. Рентабельность капитала Отношение прибыли к средней величине 
капитала, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой 
банком со 100 р. собственных средств 
3. Рентабельность привлеченных ре-
сурсов 
Отношение прибыли к средним остаткам 
привлеченных ресурсов, умноженное на 
100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой 
банком со 100 р. привлеченных ресурсов, 
размещенных в активы 
4. Рентабельность активов Отношение прибыли банка к средним 
остаткам активов, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой 
банком со 100 р. ресурсов, размещенных в 
активные операции 
5. Рентабельность активов, принося-
щих доход 
Отношение прибыли банка к средним 
остаткам доходных активов, умножен-
ное на 100 
Характеризует сумму прибыли, получаемой 
банком со 100 р. ресурсов, размещенных в 
доходные активы 
6. Уровень прибыльности доходов Отношение прибыли к доходам, умно-
женное на 100 
Характеризует удельный вес прибыли в сум-
ме полученных банком доходов 
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Таблица Б.11  –  Показатели эффективности кассовых операций банка 
Наименование показателя Методика расчета Экономическая интерпретация 
Коэффициент сбалан-
сированности денеж-
ных потоков 
Отношение оборота по поступлению 
денежных средств в кассы банка к обо-
роту по их выдаче 
Характеризует сумму поступления денег в кассы банка на 1 р. 
денежных средств, выданных из касс банка 
Коэффициент доста-
точности наличных 
денежных средств 
Отношение суммы остатка на начало 
периода денежных средств в кассах 
банка и оборота по их поступлению к 
обороту по выдаче денежных средств из 
касс банка 
Характеризует сумму поступления денежных средств в кассы 
банка с учетом их остатка на начало отчетного периода на 1 р. 
денежных средств, выданных из касс банка 
Период оборота (вре-
мя обращения) 
наличных денежных 
средств 
Отношение средних остатков денежных 
средств в кассах банка к однодневному 
обороту по их выдаче из касс банка 
Характеризует время нахождения денежных средств в кассах 
банка 
Прибыль от кассовых 
операций 
Разность между доходами от кассовых 
операций и расходами по ним 
Характеризует результат превышения доходов над расходами 
банка по операциям с наличными денежными средствами 
Рентабельность кас-
совых операций 
Отношение прибыли от кассовых опе-
раций к расходам по ним, умноженное 
на 100 
Характеризует сумму прибыли от кассовых операций на 100 р. 
расходов по ним. Рост показателя объясняется опережающим 
темпом роста доходов, следовательно, и прибыли от кассовых 
операций по сравнению с темпом роста расходов по ним и рас-
ценивается как положительная тенденция 
Уровень прибыльно-
сти доходов от кассо-
вых операций 
Отношение прибыли от кассовых опе-
раций к доходам от этих операций, 
умноженное на 100 
Характеризует удельный вес прибыли от кассовых операций в 
сумме доходов, полученных банком от этих операций. Увеличе-
ние показателя свидетельствует о снижении доли доходов, 
направляемых на покрытие расходов по кассовым операциям, 
следовательно, об увеличении доли прибыли в доходах и оцени-
вается положительно 
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